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東 北 大 学 応 川 佑 保 学 研 究 セ ン タ ー 助 手
音 声 認 識 学 研 究 の た め 客 員 研 究 貝 と し て 米 国 に 出 張 ( 照 利 6 1 年 2 打 ま で )
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受平成19午7 刀
・十・成19年11月
Ψ・成20年3 jj
平成20イbl0刀
International conference on Educalion and lnformation systems, Techn01・
0即eS 肌d Applications(EISTA07)最優秀論文賞
3rd lnternational conference on lnteⅡigent lnformation Hiding and M111・
"media signal processing 最f塞秀品偸文'賞
小柴昌俊科学教育賞奨励賞(平成科学則団)
IEEE lnternational conference on Natura] Language pTocessings and
knowledge EngineeringSナ住優秀h倫文lt
文部科半大臣科学技術賞(理解増進部円)乎成2リ下7 打
学会等における活動
電f恬帷通信学会 1、音声ω「究会」仙究、噂門委貝会専門委貝(平成3圷一平成Ⅱ午)
同上副委員長(平成3年一平成4年)
人上女Ⅲ他γ会「、',吾・音j七理解と対話処理研究会」連箱委n (平成4年一平成6年)
恬轍処理学会「音声言語研究会」連絡委員(平成6年一平成16年)
遊f悩帆通信学会「思ぢと而語」研究専門委R会専円委貝(平成6午一平成12年)
日本音糾学会Ⅱ平散n (平成5年一現イ白
屯子悩帆通伝学会和文,倫文畆D11「音j上1、汁恐によるコミュニケーショソシステムの災現に向け
て」特条牙細葉委員会編条委貝(平成8年一平成1山下)
確子恬松通イ'学会恬帳・システムソサエティ和文論文't「音声仙報処理:現杁と将来技術」特
条ぢ1剖架委員会綸架゛例f(平成12イ1'、ー・、F成13イ1')
心子仙帷通イd学会恬帳・システムソサエティ和文論文誌「システム1刑発論文」特架号細集委貝
縮集委n長(平成13年一平成Hイ1り会
心子菊帳通伝学会仙帳・システムソサエティ和文論文誌新祺、委貝会編リ'委貝(平成10年一平
成]4午)
屯f枯帆通偏学会仙机・システムソサエティ和文諭文誌編集委1-1会編集幹*(平成Ⅱ年一平
成]3郁)
心子衍縦通イ,1学会姑祁・システムソサエティ和文論文誌編禦委員会糊条委貸長(平成14年一
平成]6イ1り
確・f仙縦通イ'_「学会仙縦・システムソサエティ新糾、担町副会長(平成16年一平成17年)
第3回米日合同音争,学会座長(平成1Ⅲ下)
第181011引蝶音糾学会議プログラム委員(平成15イr一十成16年)
社会における活動
国迄人学全国共同利用 8センターライプラリ・データヘース連絡会主査(平成10仟一平成13
qり
東北ガス小業地図恬帷ネ、ソトワークシステムψ"査委員会委員長(平成8年一平成10イ1り
'宮城県ものつくり人材育成迎"吋佳進会"詮委n長(平成19年一平成22年)
?

1.薯書・編書(共著書等含む)
1.音声怯雜処理(編著比企静剣幻(執予1担当剖"))辞書と音形規則を朋いた屯語
音声認識.板橋秀一,牧野正、三,城戸健・・・,昭和48年10打,東京大学什リ振会
2. TRENDS IN SPEECH RECOGNITION (W.A. LEA編著)(執筆担当部分)
Recent X入10r】く on speech Recogn北ion in Japan.483-498, Hisashi 工入la]dta and
Shozo Makino, sept.1980, prentice HaⅡ
3.パターン認識・理解の新たな展開(小川英光編著)(執筆担当部分)斉声現象
と識別学習.71-74,牧野正三,平成6午2打,電子情桃通信学会
業 瓶
4.東北方言ぎ2 (執予担当部分)暖眛音調地域における世代別アクセント推移の
研究一山形県の右アクセント・無アクセント接触地帯の音相分析一.小林
隆,佐藤和之,力Ⅲ係」王信,牧野正三,城戸健・,平成6年12月,ゆまに1所j
目 録
5.数学物理学演習(編著堀口剛,_'宅章吾)(執筆担当部分)89-96.牧野止二三,
平成8年4打,昭光堂
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
1. speech science and Techn010gy (編茗 Shuzo saito)(執.F'担喝凱1厶J→ A
Speaka"1ndependent word Recognition system.270-276, shozo Maldno and
Ken'姫 Kido, od.1992, ohmsha
2. RECENT RESEARCH TOWARDS ADVANCED MAN-MACHINE IN.
TERFACE THROUGH SPOKEN LANGUAGE 価d. Hh・oya FujisakD (執
,在担)竺剖1分) A Japanese Text Dictation systan Based on phoneme Recogni、
tion and a Dependency gramn〕ar.193-204. S. Makino, A.1to, M. Endo and K
Kido, Dec.1996, ELSEVIER
3.日本語音声印]諸方言のアクセントとイントネーション(編著佐藤亮一,
真田真治,加藤正偏,板橋秀一)(執筆担当部分)音声の収録, CD-ROM音
声データベース.牧野正三,273-276,282-287.平成9午7月,三三省堂
4'発見科学とデータマイニング(執t'担当部分)第23章.鈴木基之,牧野正三,
平成17年5 打,共立出版
皿. 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. A consideration on segmentation of spoken words. S.1TAHASHI, S
MAKINo and K. KIDO,Π本音粋学会誌,26,フ,310-311,昭和45年7 打
22
A U T O M A T I C  S E G M E N T A T I O N  A N D  D I S C R I M I N A T I O N  O F  S P O K E N
W O R D S  B Y  U S E  O F  L E X I C O N .  K e n ' 讃  K i d o ,  s h u i c h i l t a h a s h i  a n d  s h o z o
M a l d n o ,  p r o c e e d i n g  o f  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E l e c t r i c a l  &  E l e c t t o n i c s
E n g i n e e r i n g , 3 4 5 - 3 5 3 ,  o c t . 1 9 7 0
S P O K E N  W O R D  R E C O G N I T I O N  U S I N G  W O R D  D I C T I O N A R Y  A N D
P H O N O L O G I C A L  R U L E S .  S . 1 T A H A S H I ,  S .  M A K I N O ,  K . K I D O ,  p r o c e e d ・
i n g s  o f  7 - t h  l c A , 9 7 - 1 0 0 ,  o c t . 1 9 7 1
D i s c r e t e - X 八 1 0 r d  R e c o g n i t i o n  u t i l i z i n g  a  w o r d  D i c t i o n a r y  a n d  p h o n 0 1 0 g i c a l
R u l e s .  S H U I C H 1 1 T A H A S H I ,  S H O Z O  M A K I N o  a n d  K E N ' 1 T I  K I D O , 1 E E E
T R A N S A C T I O N S  O N  A U D I O  A N D  E L E C T R O A C O U S T I C S ,  A U - 2 1 , 2 3 9 -
2 4 9 ,  J u n e  1 9 7 3
R E C O G N I T I O N  O F  S P O K E N  W O R D S  B Y  U S E  O F  S P E C T R A L  P E A K S
A N D  L E X I C O N .  K e n ' i t i l く i d o ,  H i s a y o s h i s u z u k i ,  s h o z o  M a k i n o  a n d  T a l く a h i d e
M a t s u 0 1 く a ,  p r o c e e d i n g s  o f  l E E E  s y m p o s i u m  o n  s p e e c h  R e c o g n i t i o n , 4 5 - 5 4 ,
A u g . 1 9 7 4
S P O K E N  W O R D  R E C O G N I T I O N  B Y  O R D E R E D  K E Y  F E A T U R E S  I N
W O R D S .  M a k i n o  s . ,  s u z u k i  H . ,  K i d o  K . ,  p r o c e e d i n g s  o f  8 t h  l c A , 2 6 2 ,  A u g,,
1 9 7 4
音 声 ス ペ ク ト ル の 槻 略 形 と そ の 動 特 性 を 利 用 し た 単 語 音 声 認 識 シ ス テ ム . 三 輪
譲 ブ _ 新 津 善 弘 , 牧 野 正 丁 1 , 城 戸 健 ・ ・ ,  H 本 音 型 岸 学 会 誌 , 3 4 , 3 , 1 8 6 - 1 9 3 , 1 唱
和 5 3 年 3 月
S p o k e n  w o r d  R e c o g n i t i o n  s y s t e m  f o r  u n ] i m i t e d  A d u l t  M a l e  s p e a k e r s .  K e n ' i t i
K I D O ,  T a k a h i d e  M A T S U O K A ,  J o u j i  M I W A  a n d  s h o z o  M A K I N O ,  T r a n s a c ・
t i o n s  o F  I E C E  O F  J a p a n ,  E 6 1 , 5 9 3 - 5 9 8 ,  A u g . 1 9 7 8
S P O K E N  W O R D  R E C O G N I T I O N  S Y S T E M  F O R  U N L I M I T E D  S P E A K ・
E R S .  K e n ' i t i  K i d o ,  s h o z o  M a k i n o ,  J o u j i  M i w a  a n d  Y o s h i h i r o  N i i t s u ,
P R O C E E D I N G S  O F  T H E  F O U R T H  I N T E R N A T I O N A L  J O I N T  C O N F E R ・
E N C E  O N  P A T T E R N  R E C O N G I T I O N , 9 8 0 - 9 8 4 ,  N O V . 1 9 7 8
S e g m e n t a t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  p h o n e m e s  u s i n g  g r o s s  f e a t u r e s  o f  t h e  s p e e c h
S p e c t r u n ]  a n d  t h e i r  d y n a m i c  p l ' o p a ' t i e s .  J o u j i  M i w a ,  s h o z o  M a k i n o  a n d  K e n ' i t i
K i d o ,  s u p p l e m e n t  o f  A S A  a n d  A S J  t h e  F i r s t  J o i n t  M e e t i n g ,  D e c . 1 9 7 8
W o r d  r e c o g n 北 i o n  u s i n g  c o n f u s i o n  m a t r i c e s  f o r  c o m p u t i n g  s i m i ] a r i t i e s  a m o n g
P h o n e m e s .  s h o z o  M a k i n o , ] o u j i  M i w a  a n d  K e n l t i  K i d o ,  s u p p l e m e n t  o f  A S A
a n d  A S J  t h e  F i r s t  J o i n t  M e e t i n g  D e c . 1 9 7 8
畄 . 吾 音 声 自 動 i 忍 識 に お け る 言 語 情 桜 の ・ 一 利 用 法 . 新 津 善 弘 , 三 輪 譲 二 , 牧 野 正
城 戸 健 一 , 屯 子 通 信 学 会 論 文 誌 D , J 6 2 - D , 1 , 2 4 - 3 1 , 昭 和 5 4 年 1 月
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玲 近距凱半語問の認識に必要な音素対の性質.牧野正二t,城戸健・・,電f通信学
会論文誌 D, J62-D,8,507-514,昭和54午 8jj
ヲ畍泉形スペクトルマッチングによる単語音声認識のー・カ'式.三輪譲二,小原政
彦,牧野正三,城戸健一,確子通信学会論文誌D,J64-D,1,46-53,昭和56
年1月
判別分析による音素の特徴抽出.川端衆,牧野正_ι,城戸健一,電f通信学
会論文誌 A, J65-A,12,1278-1285,昭手喝7午.12月
Speaker-1ndependent Recognition ol vowels in Japanese N入10rds using the
Spectral Local pealくS. Kyung Tae Kim, shozo Ma】dno and Ken'iti Kido,
Proceedings of 2nd JAPAN-KOREA SYMPOSIUM on ACOUSTICS,367ー
373, Apr.1983
Speaker mdependent word recognition system based on phoneme recognition
for a large size vocabulary. shozo Ma]dno, shigeru Homma, and Kenlti Kido,
Proceedings of 2nd JAPAN-KOREA SYMPOSIUM on ACOUSTICS,381-
388, Apr.1983
Recognition of consonant based on the perceptron model. shozo Makino,
Takeshi Kawabata and Ken'iu Kido, PROCEEDING OF IEEE INTERNA・
TIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL
PROCESSING,738-741, Apr.1983
時闇一周波数パタソを用いた無声破裂音の認纛.井出和之,牧野正_三,城戸健
日人音料学会誌,39,5,321-329,雁拝Π58年5 打
音哉論的特徴最を用いた4層形f音認識モデル.川端豪,牧野Ⅱ三,城戸健
電f通信学会論文誌D,J67-D,1,141-148,昭和59年1月
A SPEAKER INDEPENDENT WORD RECOGNITION SYSTEM BASED
ON PHONEME RECOGNITION FOR A LARGE SIZE (212 WORDS)
VOCABULARY. shozo Makino and Ken'itiKido, PROCEEDINGS OF IEEE
INTERNATIONAL CONFERENCE ONACOUSTICS,SPEECH, AND SIG、
NAL PROCESSING,17.8.1-17.8.4, Apr.1984
Recognition of vowels in Japanese words using spectra110cal pea1鵜. Kyung
Tae Kim, shozo Malくino, and Ken'iti Kido, The Journal of the Acoustical
Sodety of Japan(E),5,5,253-262, oct,1984
上exical analysis for wm'd recognition based on phoneme-pair differences
Shozo Makino, Hisashi waldta, and Ken'iti Kido, supplements of the l08-th
ASA meeting,009【009, oct.1984
N
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ス ペ ク ト ル の 口 ー カ ル ピ ー ク を 用 い た 不 特 定 成 人 男 性 話 老 を 対 象 と す る 単 語 音
声 認 識 シ ス テ ム . 牧 野 ル 三 , 川 端 豪 , 二 1 輸 讓 二 , 城 戸 健 一 , 遊 子 通 イ 高 学 会 諭
文 誌  D ,  J 6 7 - D , 1 1 , 1 3 6 4 - 1 3 7 1 , 昭 和 5 9 イ f 1 1 河
S p e a k e r  i n d e p e n d e n t  w o r d  T e c o g n i t i o n  s y s t e m  b a s e d  o n  p h o n e m e  r e c o g n i t i o n
f o r  a  l a r g e  s i z e  ( 2 1 2  W m ' d s )  v o c a b u ] a t y .  s h o z o  M a l d n o ,  s h i g a ' U  H o m m a ,  a n d
K e n ' i t i  K i d o ,  T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f  J a l 〕 a n ( E ) , 6 , 3 , 1 7 1 -
1 8 0 ,  J u n e  1 9 8 5
R E C O G N I T I O N  O F  P H O N E M E S  U S I N G  T I M E - S P E C T R U M  P A T T E R N
S h o z o  M A K I N o  a n d  K e n ' i t i  K I D O ,  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n , 5 , 2 , 2 2 5 - 2 3 7 ,
F e b . 1 9 8 6
市 回 帰 モ デ ル に よ る 後 絖 音 と の 調 斉 結 介 を 考 戀 し た 有 i : ; 破 裂 竒 の i 忍 融 、 岡 田 美
智 男 , 牧 野 正 二 , 城 戸 健 ' , 電 f 通 伝 、 学 会 論 文 誌 A , J 6 9 - A , 3 , 4 6 3 - 4 n , 昭
不 " 6 1 イ f  3 月
P E R C E P T U A L L Y  B A S E D  P R O C E S S I N G  I N  A U T O M A T I C  S P E E C H
R E C O G N I T I O N .  H y n e k  H e T m a n s k y ,  K a z u h i r o  T s u g a ,  s h o z o  N l a k i n o ,  a n d
H i s a s h i  w a l d t a ,  P R O C E E D I N G S  O F  I E E E  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R 、
E N C E  O N  A C O U S T I C S ,  S P E E C H ,  A N D  S I G N A L  P R O C E S S I N G , 1 9 7 1 -
1 9 7 4 ,  A p r . 1 9 8 6
P H O N E M E  R E C O G N I T I O N  I N  C O N T I N U O U S  S P E E C H  U S I N G  P H O ・
N E M E  D I S C R I M I N A N T  F I L T E R S .  s a t o s h i  M O R I A I ,  s h 叱 O  M A K I N o  a n d
K e n ' 誠  K I D O ,  P R O C E E D I N G S  O F  I E E E  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R ・
E N C E  O N  A C O U S T I C S ,  S P E E C H ,  A N D  S I G N A L  P R O C E S S I N G , 2 2 5 1 -
2 2 5 4 ,  A p r . 1 9 8 6
A U T O M A T I C  L A B E L I N G  S Y S T E M  U S I N G  S P E A K E R - D E P E N D E N T
P H O N E T I C U N I T R E F E R E N C E S .  S H O Z O  M A K I N O ,  H I S A S H 1 工 入 I A K I T A ,
P R O C E E D I N G S  O F I E E E I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E  O N A C O U S ・
T I C S ,  S P E E C H ,  A N D  S I G N A L  P R O C E S S I N G , 2 7 8 3 - 2 7 8 6 ,  A P T , 1 9 8 6
S P E E C H R E C O G N Π 江 O N B Y U S E O F W O R D D I C T I O N A R Y W R I T T E N I N
L I N G U I S T I C  U N I T .  K e n ' i t i  K I D O ,  s h o z o  M A K I N O ,  M i c h i o  o K A D A ,
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Speaker Adaptation Method for cALL systems using BiHngual spea1祀rs'
Utterances. Motoyuki suzuld, Hiroka2U ogasawara, Akinorilto, Yuid〕i oh・
kawa, SI〕OZO Maldno, proceedings of lnternational conference on spoken
Language processing,4,2929-2932, oct.2004
Comparison of Feaれlres for DP-matching based Query-by-Humming sys・
tem. AIくinori RO, sung-phil Heo, Motoyuki suzuld, shozo Maldno, proceed・
i11gs of the 5th lnternational conference on Music lnformation Retrieval,
297-302, oct.2004
A New segn〕ent Quantizer for Line spectral Frequencies using Lempel-ziv
AlgoTithm, Minoru Kohata, Motoyuld suzuki, shozo Maldno, PROCEED・
INGS OF IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS,
SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING,1,133-136, Apr.2005
Fast optimization oflanguage modelweight and insertion penalty from n-best
Candidates. Akinorilto, Masashi Kohda, shozo Maldno, AC飢Istic sjences and
Techn010gies,26,4,384-387, July 2005
A grammatical en'or detection method for dialogue-based cALL system
Oh-pyo Kweon, Akinorilto, Motoyuki suzuld, shozo Maldno, Journal of
Nat1Ⅱ'al Language processing,12,4,137-156, Aug.2005
CALL と音糾1ラJ寸斤,牧野,正三,音声研究,9,2,16-27,平成17年8 打
Pronunciation En'or Detection Met110d based on Error Rule c]ustering using a
Dedsion Tree. Akinorilto, Yen-1ing Lin〕, Motoyuld suzuki, shozo Makino,
Proceedings oflNTERSPEECH2005,173-176, sept.2005
Internal Noise suppression for speech Recognition by smaⅡ Robots. A]dnori
Ito, Takashi Kanayan]a, Motoyuki suzuki, shozo Makino, PToceedings 011N・
TERSPEECH2005,2685-2688, sept.2005
Construction Method of Acoustic Models Dealing with various Backgroun
Noises Based on combination of HMMS. Motoyuki suzuki, Yusuke Kato,
Akinorilto, shozo Ma]dno, proceedings of lNTERSPEECH2005,973-976,
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LyTics Recogniti01〕from a singin宮 Voice based on Fin北e state Automaton tor
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A phoneme d山'ation model considering speaklng-rate and linguistic features
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認識.大河雛・・・,伊藤彰則,鈴人1'之,牧野Ⅱ1三,情卓艮処理学会論文誌,47,
12,3380-3391,門三成18年12月
Music ln{OTmation Retrievalfrom a singing voice using Lyrics and Melody
Information. Motoyuki suzuki, Toru Hosoya, Akinorilto, shozo Maldno,
EURASIP Joumalon Advancesin signalprocessing,2007 (Article lD 38727),
Jan.2007
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Pronunciation error detection fot computer-assisted language learning system
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Asynchronous paraⅡel Distributed Genetic Algorithm with Elite Migration
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A New segment Quantization using Lempel-・ziv Algorithm and lts Applica・
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Systems, Techn010gies and Applications(EISTA) 2007,48-53, J轍〕e 2007
Packet Loss concealment of an Audio stream byTime Domain and Frequency
Domain Multゆle Description. Akinorilto, Toshiyuki sakai, Motoyuld Dusuki,
and shozo Maldno, proceedings of Japan-china Joint conference on ACOUS・
ticS 2007, P-1-31-P-1-31, June 2007
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Motoyuld suzuki, Akinorilto, shozo Maldno, proceedings of lnta'national
Confa'ence on Natural Language processing and Know]edge Engineering,
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PeTfon〕〕ance predicuon on sentence Rec0又nition using statistical Language
Models. Talくashi otsuki, shozo Maldno, proceedings of oria〕tal-COCOSDA
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